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依存症は、図１に示すように依存全般に包摂される概念である。図 1 で示した嗜好 ･ 依存の状
態は依存度が低く客観的に判断して問題のない依存状態を示し、英語の Preference や Habit が
これに該当する。不安定な心理状態は、問題のない依存状態から何らかの大きな心的ストレスを
生じ、どうにも対処できなくなり、何かに依存し不安な状態を回避している状態を示し、英語の

















































































































































本稿では、日常問題のない依存を Preference･Habit とした。依存行動、嗜癖行動は Depend­
ence･Addiction とした。依存症については、心理学では Addiction とすることも多いが、精神医学














グ ･ プロセス ･ システムを提唱している。このシステムは自ら外的な規範の拘束を排除し自分自
身の持つ感情や欲求を尊重し、自分自身を大切に生きる生き方であり、これを持って社会の中で
他者と調和、協調して生きるべきであると主張しているのである。シェフ（2006）は、｢リビン























































































































































































































































































2019 年９月現在、我が国の総人口は１億 2615 万人である（総務省 統計局人口推移）。2014 年
厚生労働省研究班の調査の推定値では、我が国の依存症の中で最も多い依存症はギャンブル依存
であり約 536 万人と推計される（帚木，2014）。アルコール依存症の数は推定約 109 万人、イン
ターネット依存は 421 万人を報告している。岡本 ･ 和田（2016）によると多くの依存症の数を推
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